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BAB V 
PENUTUP 
V.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya mengenai motif followers fanpage Facebook media online 
Tribunnews.com, dapat disimpulkan bahwa motif tertinggi adalah motif pass time, 
kedua adalah Seeking Information, yang ketiga adalah Interpersonal Utility, keempat 
adalah Entertainment, dan yang terendah adalah convenience. 
Motif dengan nilai mean tertinggi dari jawaban responden yang mengakses 
fanpage Facebook media online Tribunnews.com adalah motif pass time. Diambil dari 
bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar followers yang mengakses 
fanpage Facebook media online Tribunnews.com adalah follower berjenis kelamin 
perempuan yang berusia antara 24 hingga 29 tahun, sudah memiliki pekerjaan, dan 
hanya mengakses fanpage Facebook media online Tribunnews.com untuk mengisi 
waktu senggang. Kebiasaan atau habit tersebut terlihat dari pola konsumsi medianya 
yang mengakses fanpage kurang dari 7 kali dalam satu pekan. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari motif terrendah yaitu responden berjenis 
kelamin perempuan, berusia antara 24 – 29 tahun, yang sudah bekerja, dan mengakses 
fanpage kurang dari 7 kali dalam satu pekan. Hal ini disebabkan karena mayoritasn 
dari responden mengaku jika mereka tidak hanya mengikuti satu portal berita online 
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saja. Selain itu, responden mengakses fanpage facebook Tribunnews.com hanya pada 
saat menemukan sebuah berita yang memiliki judul yang menarik ketika scroll-scroll 
atau menyusuri beranda pada facebook-nya. 
V.2.  Saran 
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengamatan, maka saran yang penulis 
mampu berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
V.2.1.  Saran Akademik 
Saran akademik dari penelitian ini, adalah untuk penelitian selanjutnya 
agar dapat meneliti lebih lanjut dari sisi redaksional dan konten berita dari media 
online Tribunnews.com, sebab penelitian ini hanya meneliti pada tingkatan 
audiens saja. Penelitian ini disusun dengan segala kekurangan dan 
keterbatasannya, bahwa tidak semua motif dan jawaban dari responden dapat 
digambarkan dan dituliskan oleh penulis ke dalam seluruh indikator dan 
pernyataan yang telah disusun oleh penulis dalam kuesioner. Kedepannya, 
penulis berharap bahwa penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi dengan 
menggunakan metode yang berbeda. 
V.2.2.  Saran Praktis 
Dari kelima motif yang tersedia untuk responden pilih sesuai dengan 
keinginannya, motif pass time adalah motif yang paling dominan dalam 
keinginan responden dalam mengakses fanpage Facebook media online 
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Tribunnews.com. Penulis berharap jika hasil penelitian ini mampu dijadikan 
sebagai salah satu acuan dan evaluasi bagi pihak Tribunnews.com agar mampu 
menjadi media online yang lebih berkualitas dan efektif bagi khalayak maupun 
pihak Tribunnews.com sendiri. 
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